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La Dra. Foschiatti es una reconocida investigadora de nuestro medio que ha 
dedicado gran parte de su vida profesional al estudio de los aspectos sociales y sus 
implicancias espaciales en nuestra región.  
En esta oportunidad nos introduce en la problemática de la Vulnerabilidad, 
conceptualmente entendida como plurifacética, multidimensional y compleja en si 
misma.  
De la obra se desprende, que el abordaje de la vulnerabilidad trasciende la 
simple concepción de la pobreza. Implica una mirada más dinámica de los procesos 
sociales, a los que  cruza transversalmente a partir de la consideración de 
dimensiones vinculadas con la marginalidad, segregación, contaminación, violencia, 
educación, salud, entre los múltiples factores que la nutren. Vulnerabilidad, pobreza, 
desigualdad social, son conceptos afines,  pero no sinónimos.  
Sin pretender un análisis unicausal ni sumamente simplista, queda claro que 
los estados de vulnerabilidad de la población derivan en gran medida de las 
condiciones de las crisis económicas y sociales cíclicas por las que atraviesa 
permanentemente nuestra sociedad.   
Si bien como fenómeno, la vulnerabilidad fue y es ampliamente estudiada y 
definida, la particularidad de esta obra radica en el desarrollo conceptual que engloba 
los distintos  matices y factores con que se presenta la misma, y sobre todo el avance 
que propone al pasar desde los aspectos teóricos al análisis concreto del espacio en 
una mirada netamente geográfica.   
Un atractivo sustancial para los lectores, sean estos de las ciencias sociales o 
simplemente aquellos interesados en conocer la realidad de la provincia del Chaco, es 
la oportunidad de acercarse al estado de situación a través del tratamiento estadístico 
de los datos y su correlato espacial.  
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En el primero de los cinco capítulos que conforman este libro, se desglosan 
los conceptos más importantes de la vulnerabilidad, los diferentes enfoques y las 
relaciones con otras nociones claves como el de la pobreza.   
En los capítulos siguientes, segundo y tercero, se examinan concretamente la 
vulnerabilidad social y demográfica, así como también los indicadores pertinentes para 
su estudio. Es posible a través de la cartografía, detectar el comportamiento espacial 
que adopta el fenómeno en la provincial, y se detallan los rasgos preponderantes de la 
vulnerabilidad de los hogares y las posibles medidas de mejoramiento. 
En el capítulo cuatro se vincula vulnerabilidad sociodemográfica con la noción 
de riesgo. El cuerpo contextual se focaliza en la dinámica demográfica de la pobreza, 
que apunta a los sectores más vulnerables de la sociedad. Definido por las variables 
demográficas, y como forma de detectar los estados pasados, presentes y las futuras 
situaciones de riesgo, se analizan los procesos de larga duración, los que se 
cristalizan en la transición demográfica y justifican los cambios y las condiciones 
demográficas peligrosas. 
El capítulo cinco, analiza la vulnerabilidad sociodemográfica de la provincia 
del Chaco desde una perspectiva individual y colectiva. En él, se pretende clarificar 
cómo la vulnerabilidad y la pobreza se entrelazan a través de los factores 
demográficos, y se considera que su  compleja relación varía en función de los 
riesgos.  
Dentro de un panorama poco alentador de la realidad provincial, la autora 
diseña una  propuesta para la reducción de la vulnerabilidad que se centra en el 
ordenamiento territorial como herramienta capaz de identificar las capacidades, 
limitaciones y riesgos del territorio.  
Queda claro que es imperante delinear políticas públicas con diferentes 
modalidades en cuanto a escala y participación, y en distintos tiempo de resultados, 
tendientes a la reducción de la vulnerabilidad, la planificación en la ocupación del 
espacio y el uso conveniente de los recursos con el fin de favorecer al desarrollo 
sustentable de la provincia. 
 
